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• Важливим засобом взаємодії науковців 
 
• Основним механізмом розвитку науки 
Під науковою комунікацією слід 
розуміти професійно спрямований  
інформаційний обмін у науковому 
співтоваристві,  що відбувається за допомогою 
різних засобів передачі та отримання цієї 
інформації. 
Особливу увагу  при розгляді наукової 
комунікації потрібно приділяти засобам  
її передачі, які дозволяють науковцям  
ефективно здійснювати обмін, 
поширювати та популяризувати власні 
наукові дослідження. 
Серед великої кількості засобів наукової 
комунікації можна виділити основні, які є 
найбільш актуальними, а саме:  
• друковані джерела наукової інформації 
(фахова наукова періодика, монографії, 
збірники наукових праць, матеріали 
конференцій тощо); 
 
• електронні засоби передачі та отримання 
наукової інформації (електронні  журнали, 
електронні архіви, веб-форуми, веб-сайти 
наукових установ тощо). 
 
 
• дозволяють науковцям оперативніше  
отримувати й передавати результати 
наукової діяльності один одному та світовій 
академічній спільноті, а ніж це можливо 
засобами друкованих джерел інформації; 
 
• дозволяють збільшити «присутність» 
дослідників у світовому академічному 
просторі, що сприяє розвитку науки. 
 

 
Який дає змогу науковцям університету 
представити власний інтелектуальний 
продукт на умовах довготривалого зберігання, 
отримати всі переваги публікацій в 
електронному виданні, інтегрувати власні 
дослідження у світовий інформаційний простір. 
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/  
 
Присвоєно міжнародний стандартний 
серійний номер ISSN 2518-1289 
(International Standard Serial Number), що 
означає міжнародне визнання репозитарію 
КДПУ ім. В. Винниченка як офіційного 
електронного ресурсу. 
 
http://road.issn.org/issn/2518-1289  
Каталог наукових ресурсів 
відкритого доступу 
 За даними Webometrics eKSPUIR  
входить в TOP-50 електронних 
архівів України  
(розділ Ranking Web of Repositories) 
 
http://repositories.webometrics.info/en/E
urope/Ukraine 
 

  Метадані  документів заповнюються на основі  
єдиного принципу опису ресурсів, які 
засновані на використанні метаданих 
Дублінського ядра (Dublin  Core  Metadata); 
 Програма Dspace підтримує Open Archives 
Initiative – Protocol for Metadata 
Harvesting (OAI-PMH) – протокол збору цих 
метаданих з різних архівів; 
 Реєстрація eKSPUIR у міжнародних 
директоріях відкритого доступу дозволяє 
Hervester  (пошуковим машинам по збору 
метаданих) на основі протоколу OAI-PMH, 
експортувати до них документи. 

• Метадані  для  опису публікацій  –  не  
порушуються; 
• Повні тексти зберігаються в місцях 
постійного зберігання та стають доступними  
через посилання на них в описі метаданих. 
 
Пошук по метаданим здійснюється у 
харвестерах, а за повним текстом користувач 
звертається до відповідного архіву. 
 
ROAR 
The Directory of Open Access Repositories 
(OpenDOAR) 
Директорія репозитаріїв відкритого 
доступу 
Університет Ноттингема, Великобританія 
 
Інтегрує понад 3200 репозитаріїв світу,  
71 репозитарій України (станом на 27 вересня) 
 
OpenDOAR є каталогом академічних репозитаріїв 
відкритого доступу та дозволяє здійснювати 
пошук архівів та змісту в архівах по всьому світу.  
Статистику репозитаріїв можна переглянути 
графічно, побудувавши діаграми і графіки. 
 


Registry  of  Open  Access  Repositories 
(ROAR) 
Реєстр репозитаріїв відкритого доступу 
Університет Саутгемптона, Великобританія 
 
Інтегрує понад 4300 репозитаріїв світу,  
80 репозитаріїв України (станом на 27 вересня) 
 
ROAR –  найбільший каталог академічних 
репозитаріїв відкритого доступу, який 
дозволяє здійснювати пошук репозитаріїв та 
змісту репозитаріїв по всьому світу. 
 
 


The Registry of Open Access Repository Mandates and Policies 
(ROARMAP) 
Реєстр репозиторіїв мандатів  і  політик  
відкритого доступу  
Університет Саутгемптона, Великобританія 
 
Зареєстровано всього 779 політик,  
12 – Україна (станом на 27 вересня) 
 
ROARMAP – каталог установ і організацій, що 
підтримують політику або мандат відкритого 
доступу. «ROARMAP існує для того, щоб вести 
точний облік політики, мандатів електронних 
архівів з відкритим доступом по всій земній 
кулі.» 
 
 

Візуалізація даних по відношенню до  
політики відкритого доступу для Horizon 2020 
Країни Європи, які підтримують політику відкритого доступу.  
В Україні – 12 організацій (27 вересня) 
Bielefeld Academic Search Engine 
(BASE) 
 
Бібліотека Білефельдського університету, 
Німеччина 
 
Понад 90 мільйонів документів з більш ніж 4000 
джерел світу,  
понад 500  тисяч документів з 88 джерел України 
 
BASE є однією з найбільших пошукових 
систем академічних веб-ресурсів у світі. 
Система має український інтерфейс.  
 
 


 
 
Європейська Комісія 
 
Понад 19 мільйонів публікацій 
Інтегрує понад 500 інституційних 
репозитаріїв світу,  
тільки 8 репозитаріїв України 
 
OpenAIRE – пошукова система, яка інтегрує 
публікації з журналів та електронних 
архівів. Проект OpenAIRE спрямований на 
підтримку відкритого доступу в Європі.  

Близько 1000  
публікацій 
індексуються 
Інституційний репозитарій як засіб 
наукової комунікації відіграє 
важливу роль у розвитку сучасної 
науки, з його допомогою 
відбувається інформаційний обмін 
у світовому науковому 
співтоваристві, без якого 
неможливе зростання професійних 
знань. 
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